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`9 9;AK9>KJ,VAKG9? )K9 G9,JGMJ 569<JAAM FJA*9,V*9 9K,=)'HKA> 9K K'*=( 
569<JAA9G *'* GF=L'F=J? 5'L>KV = K.Q.? 6JQ*9 GMAKR5'HK G )=AK9L G=QJ? 9;>A-
F>HK 9K6'PJF=J =( 9A9;JFF9AKJO F' *9F<J5KR',VF9L R69GFJ. `'*'> *9F<J5KR'-
,=X=69G'FF'> =FT96L'<=> A99KF9AK=A> G 9;[JL A UJ_K',VK9L 5A=(=)JA*=( 
569<JAA9G = RK9)F>JKA> F' R69GFJ A99KGJKAKGRH[JU9 T6JOL'. "J,9 G K9L? )K9 
569>G,JF=J G9,=  K9 569<JAA 569=XG9,VFMO = <J,JF'56'G,JFFMO? AG>X'FFMO A 
A'L9AK9>KJ,VFML 6J_JF=JL AR;J*K' 56JQ56=F=L'KV *'*=J-,=;9 QJOAKG=>? 59-
K9LR 9;J*K K'*9O A=KR'<== FJ L9PJK ;MKV JJ AK=LR,9L. Z *')JAKGJ L9K=G=-
6RH[JU9 T'*K96' GMAKR5'HK 59K6J;F9AK=? <J,= = AK6JL,JF=> A'L9U9 =FQ=G=Q'? 
)K9 F' *9F<J5KR',VF9L R69GFJ GM6'P'JKA> G A,=>F== *9L59FJFK9G *9L59FJF-
K9G EgWE/] j=FQ=G=Qq = `]ahhg] jAK=LR, =,= L9K=G=6RH[JJ F')',9q. #69LJ 
R*'X'FFM( *9L59FJFK9G? 9;>X'KJ,VFML= * '*KR',=X'<== K'*PJ >G,>HKA> *9L-
59FJFK %]/bgEE j%]g"a#4`-Z/diq? *9L59FJFK /$¼g#`? ' K'*PJ T'*R,V-
K'K=GFMJ *9L59FJFKM Za" = %4]4&g`]f? F' *9F<J5KR',VF9L R69GFJ A5J-
<=T=<=6RH[=J 9A9;MJ ('6'*KJ6=AK=*= G9,JGM( A9AK9>F=O AR;J*K'. 
W'56=LJ6? 569>G,JF=J G9,=? L9K=G=6RJL9J ,=)FML= =FKJ6JA'L= AR;J*K'? 
JU9 PJ,'F=JL? F'6>QR A =FG'6='FKML= A9AK'G,>H[=L= 56959X=<=9F',VF9O 
AK6R*KR6M '*KR',=X=6RJKA> 59A6JQAKG9L U,'U9,' want? )K9 5695=A'F9 G JU9 A=-
AKJLF9L XF')JF== j«.   ³  ¶¦ ²» 2q = F' TRF*<=9F',VF9L 
R69GFJ FJ L9Q=T=<=6RJKA> G A,R)'J =FKJF<=O *9LLRF=*'FK' '*<JFK=69G'KV 
GF=L'F=J F' AK=LR,J K'*9U9 5A=(=)JA*9U9 569<JAA'? *'* G A,JQRH[JL 56JQ,9-
PJF==: 
I   ¶   µ   ³  ² ¦  1. 
rJ,'F=J? G9XF=*_JJ R AR;J*K' G 56JQAK'G,JFF9L 56=LJ6J? >G,>JKA> L9K=-
G'K969L? AK=LR,9L A=KR'<== G9,J=X>G,JF=>? *9K96'> 9;RA,9G,=G'JK = =L5,=-
<=6RJK JU9 Q',VFJO_JJ 59GJQJF=J. %6=)JL K'*9J G9,J=X>G,JF=J G Q'FF9L A,R-
)'J GMAKR5'JK G T96LJ 59K6J;F9AK= =,= PJ,'F=>? )K9 '*<JFK=6RJK G=Q9-
5'6'LJK6=)JA*=J ('6'*KJ6=AK=*= G9,JG9U9 569<JAA'? K9 JAKV '*KR',=X=6RJK 
*9L59FJFK Za". 
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%69<JAA G9,J=X>G,JF=>? G 56=F<=5J? *'* = ,H;'> Q6RU'> A9AK'G,>H['> Q=-
F'L=)JA*9O ('6'*KJ6=AK=*= 5A=(=*=? FJ >G,>JKA> =X9,=69G'FF9O AR[F9AKVH. 
$9,JJ K9U9? R*'X'FFMO 569<JAA TRF*<=9F=6RJK G K'FQJLJ A 9AK',VFML= 569<JA-
A'L=? )K9 F' >XM*9G9L R69GFJ GM6'P'JKA> G 6'X,=)FM( AJL'FK=)JA*=( L9Q=T=-
*'<=>( G 56JQJ,'( A=AKJLF9U9 XF')JF=>? 9;RA,9G,JFFM( 5J6JAJ)JF=JL 6'X,=)-
FM( ATJ6 UJ_K',VK'. "'FF9J 56JQ59,9PJF=J 9A9;JFF9 '*KR',VF9 56= 6'AAL9K-
6JF== AJL'FK=*= ,J*AJL? 95=AMG'H[=( 569=XG9,VFMO ('6'*KJ6 5A=(=)JA*=( 
569<JAA9G? AG>XV 5A=(=)JA*=( 569<JAA9G A L9<=>L=. 
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